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BILAG  1 
Bilag 1 - Observationer fra SMK Fridays d. 17. april 2015 2 
Herunder følger de tre deltagende gruppemedlemmers observationer. De er indsat under 3 
overskrifter tilhørende de enkelte performances og tilbud fra aftenen, under hvilke vi var til 4 
stede. 5 
Da observationerne er foretaget individuelt, vil dette afspejles i forhold til 6 
differentieret  opbygning som f.eks. kronologisk tilgang, formuleringer og i nogle tilfælde egne 7 
kommentarer og overvejelser på det observerede.  8 
Noterne er blevet skrevet i hånden løbende. Til sidst på aftenen sad vi og reflekterede over 9 
vores observationer i fællesskab.  10 
 11 
Emils observationer 12 
Ankomst 13 
Vi har i gruppen besluttet os for, at mødes ved indgangen kl 17. Da jeg ankommer på cykel, sidder 14 
der allerede enormt mange mennesker udenfor på trappen, rundt om bassinet og nogle står med 15 
nogle store stykker træ og tegner cirkler i gruset. Det viser sig, at være et kunstværk der hedder 16 
“CIRCLES”. Flere holder fast på en meget stor træ-passer og drejer rundt om sig selv for at lave en 17 
cirkel. Tre-fire mennesker står i kø for at prøve. Forskellige størrelser af passere. Forbipasserende 18 
prøver at træde over og ikke ødelægge cirklen, men ikke alle ser cirklerne i tide.  19 
Folk med solbriller sidder og drikker øl, nyder solskinsvejret og taler højlydt sammen. Flere oppe 20 
på trappen står og tager billeder af dem der laver cirkler. Flere mennesker kommer ud indefra 21 
med øl i hånden og sætter sig ned på trappen. Vi går indenfor i det noget koldere museum. Her er 22 
meget stille og generelt en del ro i forhold til udenfor. Fornemmer ikke at arrangementet er gået 23 
ordentligt igang endnu, selvom der er gået en time allerede. En vagt står og deler programmer ud 24 
ved indgangen. Nogle kommer ind og er en smule halvfulde allerede. Umiddelbart ikke så mange 25 
mennesker indenfor. En større koncentration af mennesker nede i Skulpturgaden foran 26 
storskærmen. Her står programmet for aftenen og virker til at være ”hovedområdet”. Folk står 27 
rundt om bordene med drikkevarer og kigger på programmet. Der er en der går rundt og deler 28 
spørgeskemaer ud. Mange tager imod. Nogle af rundvisningerne er allerede gået i gang og vi 29 
aftaler hvem der går til hvad. Da der ikke kører nogle simultant, beslutter vi os først for alle tre at 30 
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gå til de samme tilbud og få flere øjne på samme sag. Flere mennesker kommer nu ind ad dørene 31 
og bevæger sig rundt i de forskellige udstillingsrum. Lige pludselig er der ret mange mennesker 32 
ved indgangen og lydniveauet er steget en hel del. Der er bordfodbold placeret mellem 33 
hovedindgangen og den store hal. Her er ekko og de spillende råber højt i ekstase, hver gang, der 34 
scores. Der er fire der spiller sammen og en af dem råber konsekvent højere end de andre og 35 
kaster med bolden hårdt ned i bordet, hvis der bliver scoret mod ham. Ingen stopper ham eller 36 
beder ham om at dæmpe sig, men griner. Folk i sofaerne omkring bordet kigger engang i mellem 37 
derover og virker lidt frustrerede, men gør ikke noget ved det.  38 
 39 
Hal A: Live-anmeldelse af “What’s Happening?” 40 
Her skal være live-anmeldelse kl 17.30. Der ser ikke umiddelbart ud til at være stillet op til noget. 41 
Folk snakker højt inde i udstillingsrummet og der summer af aktivitet. White Cube, men delt op 42 
med skillevægge. Almindeligt lys rettet mod værkerne. Lugter lidt ”nyt”. 43 
Live-anmeldelse: Kunstanmelderen (glemt hans navn) kommer ind af døren og kalder folk hen til 44 
sig i et hjørne, lige ved indgangen. Der er omkring 50 mennesker, overvejende unge. Enkelte ældre 45 
mennesker. Meget forstyrrende at ligge det ved indgangen, men vi begynder at bevæge os rundt i 46 
lokalet og han udpeger værker og taler om disse. Står at det skal tage 15 minutter, men varer 40 47 
minutter. Folk bevæger sig med rundt og virker meget fokuserede og optagede af, hvad der bliver 48 
sagt. Der foregår mange ting i lokalet, der støjer og der kommer stadigt flere til og falder fra, som 49 
en slags sightseeing-bustur igennem lokalet. Vi går efter et kvarter, da vi skal videre til en anden 50 
rundvisning. 51 
 52 
Art talk - “Så Gernes!”  53 
Denne rundvisning omhandler Paul Gernes værker om “røve”, som guiden benævner flere gange. 54 
Vi mødes i forhallen, hvor en ung kvindelig formidler i 20’erne står med et skilt hvorpå der står 55 
”Så Gernes!”. Vi står omkring 20 mennesker samlet, da hun guider os hen i et mere stille område 56 
og fortæller om rundvisningen. Den skal også tage 15 minutter, men det kan ikke lade sig gøre og 57 
hun går også over tid siger hun selv. Vi skal nemlig både høre om Paul Gernes indenfor i samme 58 
lokale som før, men også ud i haven. 59 
Hver gang formidleren siger “røv”, griner folk. Noget mere afslappet stemning til denne 60 
rundvisning, men folk hører efter og virker interesserede. Griner af værkerne. Mange ved ikke 61 
hvem han er, men da formidleren nævner at han er manden bag Palads’s farver, åbenbares de 62 
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fleste. Nogle poserer foran malerierne i andre dele af lokalet. Påpeger at nogle af billederne er 63 
forskelle. F.eks. at testiklerne ikke er lige lange hos nogle og andre gemmer dem mellem benene. 64 
Folk peger og griner, mens de snakker om hvilket køn det kunne være på de forskellige billeder. 65 
 66 
Den permanente udstilling  67 
Vi går væk fra stueetagen og op ad trapperne til de permanente kunstudstillinger. Her er langt 68 
færre mennesker og der er relativt stille. Man kan høre bassen og musikken spille fra hallen, hvor 69 
langt de fleste mennesker er til stede. Man får lyst til, at gå derned og se hvad der sker. 70 
Hvis man vil have ro et øjeblik, skal man tage herop. Næsten tomt. Koncentrationen er et andet 71 
sted. 72 
 73 
Skulpturgaden 74 
Vi beslutter os for at gå ned igen. Der er en del trafik i forhallen, mens vi går ned af trappen. Der er 75 
en dreng der danser lidt og prøver at glide henover gulvet. Lidt efter begynder hans ven også at 76 
gøre det samme.  77 
Folk har indtaget hallen, sofaerne og især trappetrinnene foran den store skærm. De fleste 78 
snakker med hinanden og drikker øl. Pænt mange siddende på trappen, der også er begyndt at 79 
spise mad. Ikke mange øjne er rettet mod kunstfilmen der afspilles på skærmen eller kvinden der 80 
spiller på keyboard og leger med effektpedaler. Overvejende unge mennesker i moderigtigt tøj. 81 
Nogle er klædt lidt finere på; dog ikke kjole og hvidt, mens andre er mere afslappede med 82 
sneakers og genbrugstøj. KU-typen og kulturinteresserede. Ikke den type som man normalt 83 
forbinder med kunstmuseum. Fem-seks kvinder i sorte kjoler og med slør foran hovedet står inde 84 
på skulpturgade. En har en mikrofon i hånden og snakker meget langsomt på engelsk. En anden 85 
sidder på en stol med en kurv fyldt med æg. En går og deler flyers ud og en anden deler æggene 86 
ud. Folk fniser og kigger meget undrende når de får et æg i hånden. Hænger en snor op med flyers 87 
på henover indgangen. Jeg får også en flyer uddelt. Folk bakker lidt bagud og prøver ikke at gå ind 88 
foran. Generelt meget stille her, men til højre og venstre er der høj snakken. Kan se at hende med 89 
mikrofonen læser noget op fra storskærmen. Det er ret svært at høre hvad der bliver sagt, på 90 
grund af den rungen der kommer i rummet og flere står og ryster på hovedet. Efter fem-seks 91 
minutter begynder folk at gå igen. Meget lang kø til barerne. Rundt omkring kan man se flere stå 92 
og tage “gruppe-selfies” eller tager billeder af de forskellige værker.  93 
 94 
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 95 
 96 
 97 
 98 
Frederiks observationer 99 
Ankomst/forhallen/Skulpturgaden 100 
Jeg ankommer til SMK fra Sølvgade kl 17. Derfra er der ingen mennesker at se, men når man 101 
kommer rundt om hjørnet på museet og kan se trappen, er der fyldt med mennesker. De er 102 
hovedsageligt unge mennesker. De sidder på trappen og i havestolene foran bassinet og drikker øl. 103 
Det summer af snakken rundt omkring på pladsen. Ved bassinet er der også nogle som er i gang 104 
med at lave cirkler med en stor passer.  105 
Når man bevæger sig ind på museet er søjlerne i forhallen oplyst af et lilla lys. I Skulpturgaden 106 
sidder folk på trappen eller står og snakker rundt om cafeborde. 107 
 108 
Hal A: Live anmeldelse af “What’s Happening?” 109 
Inden for til denne performance er der ikke mange mennesker i forhold til trappen 17.25. Rummet 110 
bliver dog gradvist mere fyldt omkring 17.30, hvor anmeldelsen skal i gang og folk fortsætter med 111 
at komme til efter anmeldelsen er i gang. Inden anmelderen går i gang med at anmelde, spørger 112 
han hvor mange der tidligere har set udstillingen - få rækker hånden op. I rummet er der folk som 113 
ikke er til live anmeldelsen, som snakker oven i anmelderen, hvilket gør det svært at høre, hvad 114 
han siger. Han formår alligevel at få nogle blandt publikum til at grine efter en historie om Andy 115 
Warhol. Anmeldelsen foregår uden nogle tekniske virkemidler. Anmelderen taler ud fra sit eget 116 
papir. Anmeldelsen går på kryds og tværs af rummet. Der er mange andre mennesker i rummet, 117 
som gør det svært at høre, hvad anmelderen siger. Selve udstillingsrummet er mørkt, men der er 118 
lys på udstillingsværkerne. Anmelderen er klædt i hverdagsagigt tøj, blå skjorte og sorte jeans. 119 
 120 
Art-talk - “Så Gernes!” 121 
Art-talken begynder ude i forhallen, som nu indeholder et stort antal mennesker. Derfor går man 122 
lidt væk fra forhallen, før art-talken begynder. Her præsenterer rundviseren sig som en der både 123 
rundviser til dagligt, men også fungerer som medhjælper, der hjælper til med alt. Hun er klædt i 124 
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hverdagstøj. Dem der rundviser art-talks bestemmer selv, hvilke værker de vil tale om. Igen er 125 
formidlingens formen ikke hjulpet af nogle tekniske virkemidler.  Hun taler dog højt og tydeligt. 126 
Emnet for art-talken er Paul Gernes som person og kunstner. 127 
 128 
Den permanente udstillinge 129 
Der er få mennesker i museets permanente udstillinger, og der foregår heller ikke nogen 130 
performances som inkluderer disse.  131 
 132 
Sisters hope 133 
Vi kommer tilbage til den store trappe tilfældigvis da en performances af Sisters hope går i gang. 134 
De bruger ikke scene men står i stedet ved indgangen til rummet. Det er derfor svært at komme 135 
ind efter performances er gået i gang, fordi de optager alle indgangene. Folk stiller sig rundt om 136 
performancen, men der også mange som bliver siddende på trappen og derfor ikke kan se 137 
performancen. Denne performance er understøttet af en mikrofon som teknisk virkemiddel, men 138 
det er stadig svært at høre hvad der bliver sagt grundet dårlig lyd og snakkede mennesker. Under 139 
performancen bliver der delt æg ud til nogle af de forsamlede mennesker, mens der bliver hængt 140 
et banner op, over der hvor de står. Performerne har slør ned foran hovedet, som gør det svært at 141 
se deres ansigter og er klædt i sort. Der afspilles en form for højtidelig musik i baggrunden af 142 
performancen.  143 
 144 
Simones observationer: 145 
 146 
Ankomst 147 
Forhallen er ved ankomsten ved 17-tiden ganske oplyst og fyldt med folk, der går ind og ud. Der 148 
står kustoder og vagter ved indgangen til mellemgangen og ved trapperne.  149 
Mellemgangen inden Skulpturgaden er mørklagt og indeholder kun et sekskantet 150 
bordfodboldbord og et par sorte lædersofaer. Det eneste lys er et par projektører, der er placeret 151 
på gulvet, som skyder pink lys på ad væggene.  152 
I Skulpturgaden er der ligeledes farvede projektører, der lyser op ad søjler og vægge.  153 
Der er opstillet barer og madboder med billige priser og dertil følgende lange køer. 154 
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For enden af trappen er opstillet en storskærm, hvor aftenens program figurerer. Der er ligeledes 155 
opstillet en DJ-pult, hvor DJ’en mixer en blanding mellem eksperimenterende fusion- og 156 
housemusik. 157 
Der er masser af plads til at bevæge sig rundt og mange siddepladser på den store trappe, som dog 158 
næsten alle er optagede.  159 
Hal A: Live-anmeldelse af “What’s Happening?” 160 
Folk går stille rundt i udstillingssalen, kigger, småsnakker. De bruger effekterne; høretelefonerne, 161 
sidder på stole og ser video. Nogle går småfnisende rundt og peger på Paul Gernes værker de bare 162 
numser.  163 
Anmelderen kommer ind. Folk samles i hjørnet rundt om ham. Vi går rundt til de enkelte værker. 164 
Vi står samlet i grupper. Der er stille og folk lytter. 165 
Folk står i klynge-agtige formationer rundt om ham, og samtidig er der en fri rækkefølge for, 166 
hvordan vi bevæger os rundt i udstillingen.  167 
Der er både unge og ældre med til live-anmeldelsen. Vi er ca. 50 personer. 168 
På et tidspunkt er der en ung fyr i hallen som kommer for tæt på et maleri, og jeg observerer en 169 
vagt påtale det over for ham. Han går hurtigt et par meter væk fra maleriet og går derefter videre. 170 
Vagten kigger på ham et par sekunder efter, og går derefter også videre, mens han kigger over i 171 
modsatte hjørne af hallen.  172 
 173 
Kommentarer: “Museums-stemning”, andægtighed. Folk virker meget alvorlige, de er stille og 174 
lyttende. Anmelderen er meget svær at høre. og han er i starten meget knyttet til sit manuskript. 175 
Folk virker afventende. 176 
 177 
Art talks - “Så gernes!” 178 
Stor gruppe af mennesker mødes i forhallen og bliver guidet ind til udstillingen, hvor Paul Gernes’ 179 
værker gennemgås. Det er svært at høre hvad der bliver sagt, fordi der er så mange mennesker i 180 
forhallen. Guiden gør også opmærksom på dette, og siger, at vi bare skal råbe op, hvis vi ikke kan 181 
høre, hvad der bliver sagt. Dette er der dog ikke nogen, der gør under art talken.  182 
Folk er stille, men griner også af den unge guides forklaringer omkring kunstneren. Hun taler i 183 
hverdagssprog og gestikulerer med armene.  184 
Folk går til og fra art-talk’en, som de har lyst. Nogle kigger også rundt på de andre billeder, som 185 
ikke har noget med Paul Gernes at gøre.  186 
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Et ældre ægtepar lytter og nikker mens guiden taler. 187 
 188 
Den permanente udstilling 189 
Få mennesker befinder sig på resten af museet. Her er meget stille og meget tomt.  190 
Samtidig høres lyden af menneskers summen og den høje musik fra museets nye afdeling, hvor de 191 
fleste befinder sig.  192 
I nogle af salene sidder nogle mennesker på de opstillede bænke og observerer malerierne. Ingen 193 
siger noget. Vi hvisker til hinanden, når der er noget, vi skal sige.  194 
Vi sætter os på en bænk i en sal, hvor en mand står og betragter et maleri. Her hvisker vi også til 195 
hinanden for ikke at forstyrre. Hele tiden kan vi høre bassen fra Skulturgaden og summen fra 196 
mennesker.  197 
Vi fortsætter rundt i rummene, men mange er dem er helt mennesketomme. Vi går derefter ud på 198 
balkonen og lyden fra resten af museet møder os med det samme, da vi går ud fra glasdørene.  199 
Foyeren er fyldt med mennesker. Folk bevæger sig rundt og går ud og ind. Her er både vagter og 200 
kustoder. De forsøger at holde øje med de mange mennesker.  201 
 202 
Kommentarer: Man fornemmer museums-stemningen, men samtidig en konstant reminder om, 203 
at der sker noget andet denne aften (musikken og støjen). 204 
Kustoderne som en bekræftelse af institutionen og dennes normer for adfærd. 205 
 206 
Skulpturgaden 207 
Mange mennesker, summen, støj, musik. Bassen er især høj. 208 
Folk kommer og står i klynger, gerne et par stykker sammen.  209 
Der er en lang kø til baren, hvor hovedsageligt unge mennesker står og snakker og venter på at 210 
komme til. Mange bestiller øl og går rundt med den i hånden efterfølgende.  211 
Mange sidder på trappen med en øl eller et glas vin i hånden. De fleste står og snakker sammen. 212 
Bevæger sig rundt og agerer frit i Skulpturgaden. 213 
I mellemgangen mellem foyeren og Skulpturgaden står et sekskantet fodboldbord hvor et par 214 
unge drenge spiller højlydt. De råber og larmer og bordets stænker giver genlyd i hele rummet. 215 
Deres øl står på gulvet og på kanten af bordet. 216 
 217 
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Under Sisters Hope-performancen i Skulpturgaden samles folk rundt om den scene, der naturligt 218 
bliver konstrueret rundt om performerne. Performerne går ud blandt publikum og uddeler æg fra 219 
en kurv. Jeg går længere væk fra scenen idet performerne går ud mod publikum. Nogle piger i 220 
nærheden fniser og holder sig samtidig for munden imens og hvisker noget til hinanden da 221 
æggene deles rundt. Flere begynder at trække sig væk fra scenen. Performerne deler også små 222 
flyers ud med deres budskaber. 223 
 224 
Kommentarer: Klart en ydmyghed over for omgivelserne. Folk agerer mere “frit” i 225 
Skulpturgaden, hvorimod de bliver mindre udfarende på resten af museet eller til de kunsttilbud 226 
der er i løbet af aftenen.  227 
Her er mange “pæne” unge mennesker. Folk er her med et formål. 228 
Arrangementet for alle - men er det i virkeligheden det? 229 
  230 
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Bilag 2 – Foto af SMKs entre 
 
(Foto af Emil Schjelde 17/05-15, privatfoto) 
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Bilag 3 – Facebookopslag af SMK 
 
(Taget fra https://www.facebook.com/events/608352002550777/ d. 25/05-15) 
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Bilag 4 – Kort over SMK 
 
(Taget fra http://www.smk.dk/besoeg-museet/praktisk-information/find-vej/ d. 25/5-15) 
 
